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Borrowing by Library
April 2010
Lending  Libraries
Borrowing Libraries
Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent
Memorial 
Hosp
Newport 
Hosp
PC RIC
RI 
Hosp
RI 
Law
RWU Salve URI VA Wheaton
Total
Brown Faculty 78 0 41 12 39 1 0 0 128 126 0 0 171 100 267 0 195 1158
Bryant 1 66 2 28 0 1 0 71 80 1 0 67 57 113 0 84 571
Butler Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4
CCRI 40 1 0 20 2 0 3 61 59 8 0 57 58 78 0 28 415
DHS 0 0 0 1 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 1 11
JWU 25 1 41 0 0 0 0 22 46 2 1 37 47 60 0 23 305
Kent Hospital 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Newport Hospital 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PC 60 0 87 29 75 0 0 1 259 3 3 153 108 280 0 118 1176
RIC 37 0 106 5 40 1 0 0 148 6 0 140 74 223 0 105 885
RI Hospital 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 5
RW Medical Cntr 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
RWU 29 1 46 2 27 0 0 0 44 46 1 0 91 140 0 50 477
Salve 16 0 27 4 8 0 0 1 41 50 2 1 69 156 0 53 428
St. Joseph Hosp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
URI 67 1 153 3 52 2 0 2 136 168 10 0 146 147 0 116 1003
Wheaton 25 0 40 2 21 0 0 0 124 56 4 3 64 61 118 0 518
Total 377 5 609 59 313 6 1 7 783 894 38 8 904 743 1439 1 774 6961
